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AVISO AVISPILLA DEL ALMENDRO AVISO Nº 2 
Aviso del día 2 de abril de 2019. Avispilla del almendro 
La evolución de los adultos de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali) en La 
Muela (Zaragoza) se ha adelantado de manera muy notable, respecto a lo sucedido en el año 
2018. Las altas temperaturas de las últimas semanas han propiciado que en estos días se inicie 
la emergencia de los primeros adultos. A partir de este momento, las hembras, tras ser 
fecundadas iniciarán de inmediato la puesta de huevos en el interior de las almendras recién 
cuajadas. 
Por ello, las parcelas de almendro de la zona afectada deben ser tratadas en 
cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan. Es importante resaltar que 
únicamente debe tratarse contra esta plaga, aquellas parcelas en las que se haya constatado la 
presencia de la plaga. 
Deben utilizarse productos autorizados a base de lambda cihalotrin, en sus formulaciones 
1,5°/oCS, 2,5°/oWG y 10°/oCS o taufluvalinato 24°/oSC. 
Puesto que la emergencia de los adultos se prolongará durante algunas semanas, será 
preciso realizar al menos otra aplicación cuando hayan transcurridos unos 12 días desde la 
primera. Este plazo debería acortarse si se produjesen lluvias que pudieran reducir la 
persistencia del producto. 
En todo momento, puede consultar el Boletín y las Informaciones Fitosanitarias, y en la 
página web del Gobierno de Aragón: aragon.es - sanidad y certificación vegetal. 
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COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
CI 1 - i:;"CEPC ONALES 
Recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado excepcionalmente el uso del siguiente producto fitosanitario con 
las condiciones que se recogen en la tabla: 
Nº APLIC. NOMBRE 
OMERCIAL CULTIVO PLAGA/ENFERMEDAD 1 P.S.(2) PERIODO AUTORIZACIÓN 
boscalida 26,7% + 
piraclostrobin 6,7%WG Pistacho 
Botritis 
(Botryosphaeria dothidea) 2 28 
Del 1 de mayo al 30 de junio y del 15 de 
septiembre al 13 de noviembre 
(1) Número máximo de aplicaciones autorizadas con cada producto. (2) Plazo de seguridad en días. 
CONDICIONES DE USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Los datos de los productos fitosanitarios que se indican a continuación tienen carácter meramente orientativo y pueden variar a partir del momento de la publicación de 
este Boletín en función de los cambios que se vayan dando en el registro del MAPA. Por ello, se deberá comprobar en la correspondiente HOJA DE REGISTRO 
del producto a utilizar para asegurarse si está autorizado en el cultivo, frente al patógeno a controlar, la dosis, el plazo de seguridad y los condicionantes generales y 
específicos para los cuales está autorizado. ,;:;.·· ..;;.: i~~~· 
¡RESPETAR LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA Y COMPROBAR LA HOJA DE REGISTRO!;f.,..0 ~~sl./J-;~;- .. ~. 
ARA~A A l F.= OFIDOS Te~raníquidos y Eríó'" s) 
Tetranychus spp., Aculus spp. y Eriophyes spp. 
Además de Panonychus u/mi (araña roja). de la que ya se habló 
en el Boletín Nº 2, otros ácaros como los pertenecientes al género 
Tetranychus, también conocidos como araña amarilla, pueden atacar 
a todos los frutales. Las especies que suelen causar daños, invernan 
en forma de individuos adultos, refugiados en la base de los árboles 
y entre la vegetación espontánea de los alrededores. Sus ataques 
suelen centrarse en los meses finales de la primavera y los de verano, 
cuando se dan las temperaturas más altas de este periodo. Los daños 
se concentran prioritariamente, aunque no de manera exclusiva, en la 
parte interior y más baja de la copa de los árboles. Como consecuencia 
de las altas poblaciones, aparecen decoloraciones de la masa foliar . Los 
productos a utilizar para su control, son los mismos que se expusieron 
en el Boletín Nº 2 en el apartado dedicado a araña roja. 
Los eriofidos, son ácaros de tamaño mucho menor que la araña 
roja o amarilla, y que también producen decoloraciones en el follaje, 
cuando las poblaciones son muy altas. Aunque pueden atacar a 
todas las especies frutales, es relativamente frecuente encontrarlos en 
manzano, melocotonero y ciruelo. Los compuestos a base de azufre, 
y los acaricidas utilizados en el control de otras plagas pueden frenar 
su desarrollo. 
AGUSANADO O BARRENO 
Cydia pomonella 
Las primeras capturas de este lepidóptero se produjeron en la última 
decena del mes de marzo, probablemente debido a las altas tempera-
turas acaecidas. Durante el mes de abril el vuelo de los adultos se ha 
incrementado notablemente en algunas comarcas, como la del Bajo 
Cinca. Puesto que en algunas parcelas los problemas ocasionados _ 1 
cossus 
Cossus cossus 
Aunque las parcelas 
afectadas por esta 
plaga no son muy 
numerosas, los da-
ños que puede lle-
gar a representar en 
troncos y ramas de 
cualquier especie 
frutal de hueso o de 
pepita, son de gran 
e,, ~<'.'· v \'-
~ --~ ~ 
relevancia. El control de las larvas de esta especie es difícil, puesto que 
su vida transcurre íntegramente en profundas galerías en la madera. 
Previsiblemente, el vuelo de los primeros adultos se iniciará durante la 
primera quincena del mes de mayo, se prolongará hasta mediados de 
agosto y el nacimiento de larvas comenzará a partir de mitad de mayo. 
En las plantaciones afectadas, se deberán tratar las entradas de las ga-
lerías, el tronco, cuello y base de ramas principales cada 14 días hasta 
finales del mes de agosto, con alguno de los piretroides autorizados en 
los respectivos cultivos. 
por esta plaga en las campañas precedentes fueron muy importantes, 
cabe reiterar algunas recomendaciones: 
1 . Elegir los productos más adecuados al estado de desarrollo de la 
plaga en cada momento. 
2. Puesto que la primera generación tiene lugar en condiciones más 
homogéneas, se recomienda aplicar sobre ella, los productos ovici-
das u ovolarvicidas. 
, 
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MANZANO Y PERAL 
CARPOCAPSA ( Cydía pomonella) 
En las dos últ imas campañas, los daños 
provocados por esta plaga en las plantaciones de 
manzano y peral alcanzaron una relevancia inusual. 
A parti r de las próximas semanas comenzará el 
vuelo de los adultos y, a través de los canales 
habituales, se informará sobre los momentos 
oportunos para éomenzar los tratamientos 
fitosanitarios. El riesgo será máximo en aquellas 
parcelas que presentaron daños elevados en la 
pasada campaña, por lo que es importante tratar 
de minimizarlos siguiendo las recomendaciones 
generales que se enumeran a continuación : Adulto de carpocapsa ( Cydia pomonella) 
l. Elegir los productos más adecuados al estado de desarrollo de la plaga en cada 
momento. 
2. Puesto que la primera generación tiene lugar en condiciones más homogéneas, se 
recomienda aplicar sobre ella, los productos ovicidas u ovolarvicidas. 
3. No sobrepasar el número máximo de aplicaciones autorizado para cada producto, para 
minimizar así el riesgo de aparición de resistencias. 
4. En las parcelas que alcancen la superficie mínima requerida, debería implantarse el 
sistema de lucha por confusión sexual, aunque ello no implique necesariamente la 
supresión total de los tratamientos químicos clásicos. 
5. En los tratamientos fitosanitarios, debe aplicarse un volumen de agua suficiente para 
mojar toda la copa y la cantidad de producto indicada en la etiqueta. 
6. El tiempo entre dos tratamientos debe ajustarse a las características del producto 
aplicado, reduciéndolo si se producen lluvias de cierta intensidad. 
/ 
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Descripción de la especie invasora: 
Solanum elaeagnifolium cav. 
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Descripción de la especie invasora: 
Amaranthus palmeri S. Wats 
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FRUTALES 
MOSCA DE LA FRUTA ( Ceratitis cap1tata) 
Aunque por el momento, en la presente campaña la incidencia de esta plaga ha sido baja 
frente a lo sucedido en años anteriores, es conveniente continuar vigilándola en parcelas donde 
la fruta se encuentre pendiente de recolectar. Para realizar tratamientos contra ella, se deben 
utilizar los productos recomendados en el Boletín Nº 4. 
Se debe recordar que, para un control racional de este insecto, es fundamental eliminar 
todos los frutos que puedan quedar en la parcela inmediatamente después de la recolección, ya 
sea mediante la recogida manual o mediante el uso de maquinaria adecuada que posibilite la 
destrucción de la fruta en el suelo. 
FRUTALES DE PEPITA 
ENFERMEDADES FÚNGICAS 
En las parcelas de frutales de pepita que hayan sufrido durante la presente campaña 
daños importantes causados por enfermedades fúngicas como moteado, septoria, roya o 
stemphylium, es conveniente realizar un tratamiento 
con urea cristalina 46% a la dosis de entre el 5% y el 
10% cuando hayan caído aproxima.damente el 70% de 
las hojas, procurando mojar bien todas ellas, tanto las 
del árbol como del suelo. El objetivo de este 
tratamiento es favorecer la destrucción de los órganos 
invernantes de los patógenos anteriormente citados, 
acelerando su descomposición, de manera que se 
reduzca la carga fúngica de la parcela, limitando 
futuras infecciones en la primavera siguiente. 
INFORMACIÓN 
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FRUTALES 
Al realizar las tareas de poda en los 
frutales, es conveniente observar en las ramas 
secas la existencia de posibles lesiones y 
chancros causados por la acción de hongos, 
bacterias e incluso en algunos casos, también 
por la acción de insectos. Si se encontrara algún 
órgano afectado, se deberá proceder a la 
eliminación del mismo de la manera más radical 
posible, siendo conveniente su eliminación 
mediante la quema y cumpliendo siempre la 
normativa en vigor para el uso del fuego en 
terrenos agrícolas. 
En el proceso de la poda, a veces se 
realizan cortes de elevado diámetro que pueden 
ser posibles vías de entrada para enfermedades, 
o para plagas como la sesia, por lo que después 
de efectuar el corte deben aplicarse productos 
sellantes lo más rápido posible y asegurarse de 
que todos los bordes se encuentran bien cubiertos. 
2018 
www.aragon.es 
Algunas enfermedades como el fuego bacteriano en peral, manzano o membrillero, 
pueden propagarse mediante las herramientas empleadas en la poda, por lo que es 
conveniente desinfectarlas con frecuencia y siempre al concluir el trabajo en cada parcela. Así 
mismo, es ventajoso realizar la poda únicamente cuando los árboles se encuentren en 
--- --completo reposo invernal y siempre que sea posible, dejar los a rboles afectados como los 
últimos ejemplares en ser podados. ~~lvó "' 
"i"~ (!) 0' . ~g_m . ~ 
~'-'A~ . 
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BOLETÍN INFORMATIVO MENSUAL EXCLUSIVO PARA SOCIOS DE OVIARAGÓN Y COLABORADORES 
EL TERNASCO DE ARAGÓN CRECE 
Nuestra cooperativa Oviaragón Grupo Pastores, que representa más de dos tercios de la 
denominación IGP de cordero Ternasco de Aragón, 
ha aumentado en ventas en la primera quincena de 
octubre en Zaragoza, coincidiendo con los Pilares, 
un 9% respecto al mismo periodo del año anterior. 
El Ternasco de Aragón ha estado presente como 
herencia de la Carpa de Pastores, en casi todos 
los centros festivos de las fiestas: Carpa Aragón 
con bocatas y churrasquitos, Espacio Zity en 
Valdespartera con la nueva hamburguesa, en el 
Festival Ebro Food Truck en Plaza Europa con el 
Roast Lamb, en cientos de restaurantes en sus menús 
con paletillas y costillares y en miles de hogares como 
plato festivo. Hasta el popular rapero, Kase.O -antes 
en Violadores del Verso- lleva el nombre de Zaragoza 
y del Ternasco por todos los escenarios del mundo 
y lo nombró como referente festivo en el pregón de 
2017. 
Dentro de octubre, lo más representativo ha sido 
el incremento de los productos de más valor y las 
innovaciones como el Tournedó de pierna (lo más 
parecido o mejor que el solomillo de ternera) que se 
ha incrementado un 233%, los churrasquitos un 77% 
y los tradicionales cortes para horno de paletilla y 
costillar un 29%. 
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Sin duda, la labor de promoción durante muchos años 
que realiza nuestra cooperativa con recursos propios 
y la ayuda de subvenciones del Gobierno de Aragón 
y de la Unión Europea, de la mano de Interovic y del 
Consejo Regulador del Ternasco de Aragón, logra 
sus frutos, en momentos en los que el consumo de 
cordero en hogares en España sigue cayendo un 4%, 
si bien es la mitad que en el periodo 2008-2018. 
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de chevres sur t rois 
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Les animaux étant 
de petites tailles, 
leur manipulation 
est moins physique 
et les bergeres 
peuvent assurer 
la conduite 
du troupeau en privilégiant la 
compréhension du comportement 
animal plut6t que la force. L'é levage ovin 
se conjugue au féminin dans une activité 
qui demande de la prévenance lors 
des soins aux jeunes meres et a 
leurs nouveau-nés. Pour nombre 
de citadines stressées, devenir éleveuse 
de brebis représente un reve ou l'on 
peut vivre en harmonie avec les animaux, 
la nature, son activité et sa famille. 
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en grand ou en petit, filie ou gar~on, 
il y a différentes fa~ons de bien vivre 
de l'élevage ovin. 
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PHYTOMA N° 722 MARS 2019 
ÉDITORIAL 
PAR VALÉRIE VIDRIL, 
RÉDACTRICE EN CHEF 
COMMUNICATION: 
IL FAUT CONNAITRE 
POUR COMPRENDRE 
Le Salan de l'agriculture 
est une formidable occasion 
pour la profession agricole de 
cornmuniquer, en témoignent les 
multiples conférences de presse 
et animations organisées a cette 
occasion. D'une maniere générale, 
la profession prend conscience 
de la nécessité de mieux se faire 
connaitre aupres du grand public. 
On pourrait penser que le transfert 
des connaissances et innovations au 
sein meme de la profession est plus 
aisé. En fait, toucher l'agriculteur 
pris dans le tourbillon du quotidien 
n'estpas si évident. Pourtant, 
de nouveaux EPI, adaptés a son 
activité, sontdéveloppés (p. 34), 
de nouvelles substances actives 
apparaissent (p. 61) ... Tous les 
acteurs professionnels et médias 
doivent porter un meme message 
pour que celui-ci soit entendu. 
Revues, salons, conférences, 
journéestechniques,conseils 
(p. 64) ... : chacuna unr6le ajouer. 
Le numérique avec internet et des 
applications (p. 38) de plus en 
plus nombreuses sont une aide 
a la diffusion. 
Informé, l'agriculteur adapte 
ses pratiques : emploi de 
produits phytopharmaceutiques 
homologués (p. 22), lesquels 
diminuentrégulierement;en 
conséquence, gestion de résistances 
(p. 17) ou de« nouveaux,, 
bioagresseurs (p. 49) ; itinéraires 
culturaux complexes avec 
des rotations diversifiées, du 
semis direct, etc. Avec pour 0 
préoccupation constante la sécurité a: 
du consornmateur : absence de 
résidus mais aussi de mycotoxines, 
de graines toxiques de Datura ... 
Qui, il est temps de faire 
connaitre le métier d'agriculteur 
d'aujourd'hui ! CJ 
,? 8 MAR. 2019 3 
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Sur culture « mineure », 
la gamme restreinte de 
modes d'action augmente 
le risque de résistance. 
lllustration avec le 
galinsoga a petites fleurs 
en culture d'endive. 
La baisse de 
la couverture 
chimique entralne 
unerecrudescence 
des punaises. La lutte 
commence par la 
connaissance des espéces. 
Les bonnes pratiques 
prennent de l'ampleur et 
font l'objet de multiples 
initiatives pour se faire 
connaltre auprés des 
agriculteurs. 
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ÉDITORIAL 1 
PAR MARIANNE DECOIN, 
RÉDACTRICE EN CHEF 
CljANGER, VOIRE 
REVOLUTIONNER 
«Un autre rajeunissement 
_, 
est prévu », avez-vous lu dans 
l'éditorial de janvier. C'est fait ! Le 
mois prochain, Phytoma change de 
rédactrice en chef. Valérie Vidril 
prendra les renes du mensuel. 
Vu sa formation scienti.fique, son 
expérience, son parfait équilibre 
entre rigueur et dynamisme, sa 
bonne plume, sa capacité d'écoute 
et l'intelligence avec laquelle elle 
a préparé sa venue, le futur de la 
revue est assuré. D'autant qu'Olivia 
de la Porte, qui fournit un travail 
de tres grande qualité, et le comité 
de rédaction, précieux garant de 
la fiabilité de la revue, demeurent 
fideles au poste. En route vers le 
futur en gardant l'ADN Phytoma : 
ouverture et rigueur. 
Et ailleurs, qu' est-ce qui change ? 
Certes, la fameuse « start-up 
de sortie du glyphosate » n'est 
qu'un classique site intemet<n. Ce 
" centre de ressources » contient 
des fiches, bien faites, sur des 
techniques de substitution. Mais 
ces techniques, déja connues, 
touchent les 90 % d'usages du 
glyphosate pour lesquels il est 
rempla\:able. Le probleme des 
10% restant subsiste ... Quant au 
fonds d'indemnisation des victimes 
de produits phyto, sa création n 'a 
meme pas été votée. 
Non, s'il y a de l'inédit a signaler, 
cela nous vient du gouvemement 
chinois. 11 a publié le 8 novembre 
dernier un plan d'action de ses 
ministeres chargés de l'agriculture $ 
et de l' environnement visant a ~ 
réduire a partir de 2020 l'usage des ci 
principaux engrais et pesticidesc2i . j 
L'usine du monde lance une sorte 
de plan Écophyto ? Davantage 
qu'un changement, voila une quasi-
" révolution culturale » ! c::::::::::J 
(1) http://ressources-glyphosate.ecophytopic.fr 
(2) Source: ChinaDaily, 9 novembre 2018. 
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PAR MARIANNE DECOIN, 
RÉDACTRICE EN CHEF 
EXCELLENTE ANNÉE 
4019, AVEC DE BONNES 
EVOLUTIONS 
Les débuts d'année sont, 
classiquement, le temps des 
bonnes résolutions. Lesquelles sont 
mises en pratique ... parfois. Pour 
changer, souhaitons de bonnes 
évolutions. Cette année, nous n'y 
couperons pas. La biologie végétale 
comme la réglementation et les 
mentalités humaines ne cessent 
de changer. Qui aurait cru par 
exemple que 1'« élevage bashing » 
exploserait autant en 2018? Et 
aussi qu'il n'óterait pas un iota de 
méfiance envers la production 
végétale conventionnelle? Certes, 
une députée européenneº1 
expliquait que la contamination 
par certains pesticides « ne se fait 
pas que parvoie alimentaire '" et 
citait les produits anti-puces et 
anti-tiques chiens/chats et les 
traitements du bois. Mais, le texte 
ayant été peu cité intégralement, 
le grand public aura-t -il compris 
qu'il s'agit de résidus de produits 
vétérinaires ou biocides 
autorisés, ou croira-t-il a des 
pratiques phytopharmaceutiques 
frauduleuses de ces (censure') 
d'agriculteurs? 
Allez, cessons de ronchonner. De 
toute fa<;on, Phytoma continuera 
a rendre compte des évolutions 
scientifiques, techniques et 
réglementaires. Tenez, ce numéro 
teste une nouvelle rubrique sur 
les actions standardisées CEPP(2), 
p. 6. Votre avis nous sera précieux 
pour l'améliorer. Un autre 
rajeunissement est prévu bientót... 
En attendant, excellente année 
2019avous! c::i 
(1) Communiqué de Michele Rivas~ députée 
européenne EELV, du 7 novembre 2018, a 
propos d'analyses de cheveux de citoyens 
européens. 
(2) Certificat d'économie de produits phyto-
pharmaceutiques. 
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Couverture : Leiodes sortant de la cavité 
qu'il o creusée ó l'intérieur d'une truffe. 
(Ph. Pierre Sourzat) 
Vie fédérale 
La FFT regue par les sénateurs 4 
Un bon cru pour le marché 
aux truffes de Jarnac 
La truffe et le projet CulturTruf 5 
mis a l'honneur au Salan lnternational 
de l'Agriculture 
CulturTruf mis a l'honneur par l'INRA 6 
Les prochaines Journées Techniques 6 
en Trufficulture auront líeu a Viviers 
dans l'Ardéche 
Seconde tentative pour l'arnendement 7 
"exonération de la taxe défrichement'' 
Les Périgourdins vent debout contre 8 
la laxe au déboisement lors 
de défríchements 
Une année climatiquernent sinistrée 9-1 O 
en Auvergne-Rhóne-Alpes 
Pas d'eau en été, 
as de truffe en hiver ! 
En Poitou-Charentes, le paradoxe 11 
d'une année clirnatiquement correcte 
Recherche-Expérimentation 
Lio' ou Leiodes, un coléoptére 12-14 
« aux deux visages » 
lnternational 
Carnet de voyage au Chíli 
New truffie in !he UK as a result 
15-18 
19 
of clirnate change ou Nouvelle truffe 
au Royaurne-Uni cornme résultat 
du changement climatique 
Vie des régions 
lnternational 
Le GETI s'est réuni le 24 février 
a Norcia 
Livres 
Opusculurn de Tuberibus (1564), 
traduction de Pierre Joseph 
Amoreux (1813) 
20-22 
23 
24 
Les enseignements 
d'une saison trufficole mitigée 
Les saisons des deux principales truffes en France, sont terminées. L'heure 
est au bilan de production de chaque région et le prochain conseil d'adminis-
tration de la FFT y sera en partie consacré. Nous avons déja les tendances 
par zone de production et pouvons commencer a en t irer quelques enseigne-
ments. 
Dans le Grand Est, la saison de Tuber uncinatum serait, selon les premieres 
estimations, de 25 % inférieure a une année normale. Plusieurs départements, 
comme la Mame, semble méme avoir eu une bonne année, grace, bien enten-
du a quelques pluies tombées au bon moment. En Bourgogne Franche-Com-
té, la baisse serait de 40 %. 
Dans les cinq grandes régions qui produisent de la Tuber melanosporum, le 
constat est encare plus mitigé. Dans le Sud-Est, en PACA, Auvergne-Rhó-
ne-Alpes et anciennement Languedoc-Roussillon, la sécheresse estivale et 
automnale a réduit a néant toutes productions non irriguées. Mais, certains 
trufficulteurs, qui ont la chance d'avoir acces a l'eau et su gérer l'arrosage, 
ont obtenu des résultats, pour certains remarquables, malgré ces 5 a 6 mois 
sans pluie. En région Centre Val de Loire, la saison a été correcte. Dans le 
Sud-ouest, la Nouvelle Aquitaine et anciennement Midi-Pyrénées, la produc-
tion a été deux fois, voire trois fois supérieure dans certains départements, 
notamment dans le Lot ou la Dordogne. Les chiffres de commercialisation des 
marchés aux truffes comme Lalbenque, Sainte-Alvere ou Jarnac le montrent. 
Nous pouvons déja avoir deux enseignements : 
- ces dernieres années, les progres techniques et les investissements dans 
l' irrigation de beaucoup de trufficulteurs, ont permis a certains d 'optimiser 
leur récolte, malgré des conditions climatiques défavorables exceptionnelles. 
La gestion de l'eau étant un facteur cié, le programme d'expérimentation na-
tional "Cultur Truff" démontre, cette année, toute son importance. 
- quand les conditions climatiques de certaines régions redeviennent favo-
rables, la production est au rendez-vous, grace, en grande partie, aux mill iers 
d'hectares plantés ces dernieres décennies. 
De quoi etre optimiste pour l'avenir ! Pour ce faire, nous devons arriver a 
maintenir les dynamiques de plantations et optimiser les productions, grace a 
la recherche, l'expérimentation, le maintien de nos techn iciens et la formation 
des trufficulteurs. Tout un programme, pour lequel, a taus les niveaux, les syn-
dicats ou associations de trufficulteurs de France se mobilisent sans relache. 
Michel TOURNAYRE, président de la FFT 
Le frufficu/feur 
Connatlro, proáu1re, savaur11r '"' lruflas 
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ÉDITORIAL 
Indispensables techniciens 
Les journées des techniciens, qui se déroulent chaque année dans une 
région différente, ont eu lieu cette année en Ardéche (pages 6, 7 et 8 
de ce numéro). Les JTT sont toujours l'occasion de faire le point sur 
les résultats de la recherche et l'expérimentation dans chaque région. 
Mais elles sont aussi deux jours ou les techniciens peuvent échanger 
entre eux, avec les élus de la FFT ou des syndicats départementaux et 
régionaux présents, des problématiques et difficultés qu'i ls rencontrent 
dans leurs territoires. Les techniciens en trufficulture ont un role primor-
dial dans le développement et la défense de la trufficulture en France. 
Les conseils techniques qu'ils donnent et les formations qu'i ls réal isent 
auprés des t rufficulteurs sont indispensables pour le développement 
des plantations et l'optimisation des résultats de récoltes. J'ai toujours 
tenu a assister aux JTT depuis que j'ai été élu a la présidence de la 
FFT. Cela me permet de les rencontrer et faire le point avec eux sur leur 
situation. On ne va pas tourner autour du pot, dans la grande majorité 
des régions, leur situation est délicate et le maintien de certains d'entre 
eux dans la trufficulture est en grand danger. Qu'ils soient employés par 
les Chambres d'Agriculture, les CRPF, les lycées agricoles, les collec-
tivités ou les syndicats eux-memes, il devient de plus en plus difficile 
d'assurer leur financement, meme pour quelques jours paran. Le projet 
d'expérimentation CULTUR'TRUF a permis de maintenir une activité 
sur la truffe pour certains d'entre eux. 11 est aujourd'hui important de 
revendiquer que le financement de nos techniciens soit pris en compte 
dans les aides que nous pouvons obtenir pour le développement de 
la trufficulture, qu'elles soient européennes, fran<;aises, régionales ou 
locales. Dans un contexte général, ou les aides publiques se réduisent 
de plus en plus, et ou chaque fil iére cherche a ti rer son épingle du jeu, 
la trufficulture fran9aise doit aussi, plus que jamais, aller vers une pro-
fessionnalisation et une organisation de la fil iére. C'est en réalisant ces 
deux principaux objectifs qu'elle sera crédible auprés des pouvoirs pu-
blics et des collectivités, et qu'elle pourra obtenir des moyens humains 
et financiers pour assurer des soutiens techniques et des formations 
pour les trufficulteurs. 
Michel TOURNAYRE, 
Président de la Fédération fran~aise des trufficulteurs 
Le trufliculteur 
Cannailte, proJuir., s•vouru /o$ lrufl~s 
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Jommaite 
Couverture : Découpe de tronches de truffe 
pour la préparation de carpaccio de coquille 
saint-jacques par le chef Joel Gilbert cu 
restaurant La Bergerie ó St-Pierre-Lofeuille (Lo!). 
(Ph. P. Saurzot) 
Vie fédérale 4-7 
AG de la FFT le 20 octobre 2018 
Marchands de reves 
Un projet de plantations truffiéres sur plusieurs dizaines d'hectares en Occitanie 
est en train de générer un grand mouvement d'oppositiqn chez de nombreux a Suze-la-Rousse. Les perspectives aux actions de la FTI 
Défrichements : le vote positif des 
parlementaires anéanti par le Conseil 
constitutionnel 
8 citoyens et associations de défense de l'environnement. A juste titre ! 
Recherche 
Restaurer la multifonctionnalité : 
la voie a suivre pour développer 
la trufficulture dans le Lot 
J'ai été contacté par le président de la principale association environnementale 
qui s'oppose a ce projet et qui m'a demandé mon avis, en tant que président 
de la FFT. Ce dossier sera a l'ordre du jour du prochain conseil d'administration 
9-13 qui aura lieu aprés la saison. 
Vie des régions 
• Région PACA 
Analyse de la climatolo~ie de 2017 
Les programmes d'experimentations 
Le plan de soutien au développement 
de la trufficulture dans la Région PACA 
La formation des contr61eurs qualité 
Mise en place de journées d'échanges 
sur les techniques pour les trufficulteurs 
dans le Vaucluse 
• Nouvelle Aquitaine 
La trufficulture en Nouvelle-Aquitaine 
• Centre - Val de Loire 
La trufficulture en Centre-Val de Loire 
• Auvergne-Rhóne-Alpes 
La trufficulture en région 
d'Auvergne-Rhóne-Alpes 
• Grand-Est 
J'ai lu attentivement la brochure publicitaire de ce qui s'avére etre, au final , un 
unique projet de spéculations autour de la trufficulture. 
On connaissait déja, entre autres, de petits malins qui vendent a des citadins 
14 en mal de nature et de terroir des arbres truffiers de leurs plantations, pour 
quelques centaines d'euros, moyennant la garantie pour l'investisseur de re-
cevoir durant des années un pourcentage des truffes produites par l'arbre en 
question. La, vu les chiffres de productions et de profits annoncés, ils ont trouvé 
leur maltre. 
Pour faire court, sont annoncés des chiffres de production totalement délirants 
et surréalistes, avec plus de 2 tonnes de Tuber melanosporum récoltées a l'hec-
15 tare sur les quinze premiéres années de plantation, done 268 kilos/hectare des 
la 12e année, et des parcelles misent a la vente pour les futurs investisseurs 
16 autour de 140 000 euros a l'hectare, pour un retour sur investissement de plus 
de 1 million d'euros. 
16 Au-dela du non-respect de l'environnement et de la nature d'un tel projet, dé-
noncé par des associations et des citoyens, c'est aussi la crédibilité et l'image 
17 de la trufficulture qui est en jeu, s'il se réalise. Dans la brochure de cette au-toproclamée "ferme aux truffes", des arguments, des données historiques et 
18 actuelles, et des avancées législatives de la filiére, sont utilisés et détournés • Occitanie Fédération Régionale des Ttrufficulteurs pour crédibiliser ce projet et séduire de potentiels investisseurs étrangers, en 
Trufficulture ardéchoise 
d'Occitanie leur faisant miroiter le mirage d'un nouvel Eldorado de la truffe. 
~!v~~~l.~~ ~~~ffi~1i1t!~r~ ~dé~é~i~~t Oui, dans l'intéret de maintenir une production de truffes en France, nous avons 
19 aussi besoin, comme en Espagne ou en Australie, d'agriculteurs et de proprié-~~~!fu~p~r la trufficulture en Aveyron taires qui plantent des hectares de truffiéres, mais pas de marchands du temple, 
• Tarn-et-Garonne 19 qui utilisent a leurs seuls intérets spéculatifs, l'image prestigieuse de la truffe ! 
Le Tarn-et-Garonne s'inscrit dans la Le róle d'une organisation syndicale est aussi de dénoncer et de s'opposer 
dynamique professionnelle aux dérives et aux marchands de reves qui peuvent nuire a notre filiére, la dé-
• Pays d'Uzes . . 20 crédibiliser et nous empecher d'obtenir des avancées indispensables pour son La sa1son de la truffe en Pays d Uzes développement du 15 décembre 2018 au 15 mars 2019 · 
• Aveyron, Lot et Tarn 
Les marchés et tetes de la truffe 
~GENER,..: 
J:o~ ~,s\.IO r¡v. ó 
Michel TOURNAYRE, 
Président de la Fédération franc;aise des truff iculteurs 
Formation 
Station trufficole du Monta! 
Journée de formation de contr61eurs 
qualité en PACA 
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Livres 24 
Truffe et Trufficulture 
est de retour chez Fanlac 
Dons notre prochoin numéro : 
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